













                                                                                                           
（ 続紙 １）  
京都大学   博士（総合学術）   氏名     横山 泰三 
論文題目   セルフヘルプ・グループにおける対話の研究 
        Dialogue in Self-Help Group  
（論文内容の要旨）  












































































成 30 年 1 月 29 日、論文内容とそれに関連した事項について試問した結果、合格と認めた。  




要旨公表可能日：平成 30 年 6 月 1日以降 
 
